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สินค้าที่ค่อนข้างสูง เช่น เคร่ืองมือที่ใช้ตรวจกล่องเสียงและล าคอ Laryngoscope คือเวลาที่ผู้ที่ใช้งาน
ใส่ท่อช่วยหายใจ จะมี Laryngoscope เป็นเคร่ืองมือในการเปิดปากและปัดลิ้นเพื่อให้มองเห็นภายใน
ล าคออย่างชัดเจน Laryngoscope ที่ทางการแพทย์ใช้นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทคือ  
 1. Laryngoscope แบบธรรมดา ประกอบไปด้วยด้ามถือที่มีแบตเตอร่ีเพื่อเป็นแหล่งจ่าย
ให้กับหลอดไฟที่ปลาย Blades และยังสามารถถอดเปลี่ยน Blades ได้ตามขนาดของ
ปากผู้ป่วย 
 2. Laryngoscope แบบไฟเบอร์ออฟติค มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ 
Laryngoscopeแบบธรรมดา ซึ่งอุปกรณ์น้ีมีการเพิ่มในส่วนที่เป็น Fiberopticใน 
Laryngoscope 
 3. Video laryngoscope ลักษณะคือ จะมีกล้องติดที่ปลาย  Blades เพื่อส่องลงไปในล าคอ
และยังสามารถมองเห็นได้หลายคนโดยผ่านทางจอแสดงผล LCDได้อย่างชัดเจน 
 ทางโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา ได้น าเสนอโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษา
ได้คิดและประยุกต์การใช้งานของ Laryngoscope แบบธรรมดาให้สามารถติดกล้องจิ๋วและแสดงผล
ออกทางจอ  LCD ได้เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล  นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งานรวมไปถึงนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลวิสัญญีที่จะน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
เรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลวิสัญญีอีกด้วย 
